
























































































（4） ◯6 →◯7←◯8←◯9 →◯10←◯11←◯12→◯13→◯14 ←◯15 →◯16
（5） ◯17→◯18
（6） ◯19←◯20←◯21
（7） ◯22 →  ◯23←◯24 →◯25  →◯26




（12） ◯45 →◯46→◯47 ◯48 →◯49
（13） ◯50→◯51→◯52→◯53→◯54→◯55  →◯56→◯57→◯58←◯59
（14） ◯60 →◯61→◯62 ◯63 →◯64↓◯65
（15） ◯66





（21） ◯86 →◯87←◯88→◯89 →◯90
（22） ◯91 →◯92→◯93←◯94
（23） ◯95←◯96←◯97 →  ◯98 ←◯99 →◯100→◯101 →◯102 㱺◯103 →◯104 →◯105


















































































































容的继续，讲的是 “玻璃吹制品小摊” 和 “卖关东糖的摊子”，第（7）小段落从上面的对 “刚进
入腊月” 情形的描写转入对 “离春节越来越近” 的情形描写，以 “大街上的售货摊子也更加拥
挤” 一句提高文章信息传递尺度。第（8）小段落的内容与第（7）小段落并行，继续描写此时的
“忙碌气氛”。第（9）小段落讲的是 “从腊八开始” 到 “二十三” 的具体情形，第（10）小段落是
对第（9）小段落内容中的 “腊月二十三” 进行的补充说明。第（11）小段落和第（12）小段落描写
的都是有关 “年菜” 的事。第（13）小段落的叙述场面转入 “除夕黄昏”、“揭开了春节序幕”，
同时对该场面进行了详细的描写。以上几个小段落都是围绕 “腊月” 进行的叙述。从第（14）小




相同，可视为 “并列关系”。第（21）小段落继续讲 “灯节”，突出最热闹的 “十五号”。从第（22）
小段落起叙述场面转入 “二月”，第（23）小段落的场面与前一段相同，但前一段的内容是 “祭
神”、“祭祖”，这一段却是突出描写 “厂甸”。第（24）小段落是整个文章的大转折点，场面由
“过去” 转到 “今天”，由对 “北京古老城市过去的春节盛况” 的描写转入 “今天已经大部分被
废除”、“保留下来的风习，也改变了内容”。这一急速转弯的叙述令人感到突然，把读者从







(1) → (2) → (3) → (4) ＋ (5) ＋ (6) → (7) ＋ (8) → (9) ← (10) → (11) ＋ (12) → (13) → (14) → (15) ← (16) →
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况（H）。句◯1的主要语句是 “古老城市的春节盛况”。句◯2是Ａ系列的 “腊月” 和Ｃ系列的 “二
月初二”，“二月初二” 与Ｃ系列设定的 “二月” 同类不同形，故用 C1表示；句◯3是系列Ａ、
Ｂ、Ｃ的 “腊月”、“正月”、“二月”。句◯4是 “腊月”（A）和Ｈ系列的同类语 “小商贩纷纷出
现在大街小巷”（H1），句◯5 与前一句类同，也是系列Ｈ的同类异形 “叫卖声划破了长空”
（H1）。句◯6是Ａ系列的同类异形 “春节前”，这里所说的 “春节前” 是按过去的春节范畴，指
的是 “腊月”，用 A1表示；从句◯7到句◯15都是Ｈ系列，但从内容上讲，它们都是对 H1内容的
具体描述，所以均用 h1表示；句◯15是 “春节期间”，这里指的范围包括 “腊月”、“正月”、“二
月”，所以应算作Ａ、Ｂ、Ｃ三个系列中，但使用的词语不直接且笼统，故用ａ表示；句◯16是
“花炮摊也很受欢迎”，这也是在 H1基础上的具体叙述，但内容由 “对子摊” 转为 “花炮摊”，
所以用 h2表示。句◯17和◯18都是 “玻璃制品小摊”，用 h3表示。句◯19◯20◯21讲的都是 “关东糖的
摊子”，用 h4表示。另外，句◯19◯20还分别出现了Ａ系列的 “腊月二十日”（A2），句◯20是 “腊月
二十三日”（A3）。句◯22是 “离春节越来越近”（a1）、“售货摊子更加拥挤”（h5）；句◯23是 “在
春节时”，根据上下文分析，这里的 “春节” 指的是 “正月” 的范畴，故用ｂ表示；这句中还
有一个Ｈ系列的 “饺子”，与前面 H1的 “摊子” 并列，用 H2表示；句◯24◯25是针对前句的详细
复述，用 h5表示；句◯26是叙述的新高潮 “熙熙攘攘，好不热闹”，是Ｈ系列的同类异形，用
H3表示。句◯27的 “热闹气氛” 与前面的 H1内容吻合，“店铺也忙起来” 与 h5吻合，“春节”
与前面出现的ｂ一样，所以均用统一符号；句◯28是 “买卖兴旺，忙得不可开交”，与 H1吻合；
句◯29和句◯30的 “年杂拌儿” 和 “细杂拌儿” 均与 h5同类，句◯29再次出现ｂ的 “春节时”。句◯31
是 “腊八”（A4）和 “家家都忙起来”（H4），句◯32到句◯34讲的都是 “进入腊八” 后的忙碌事宜，
“腊八粥、腊八蒜”（h6）、“大蒜”（h6）和 “扫房”（h6）；句◯32还出现了 “春节”（b），句◯34中
有与Ａ系列有关的 “腊八过后”（a2）；句◯35到句◯38讲的都是句◯35 “二十三日”（A3）的事，“祭
灶”、“供品”、“糖瓜粘” 以及 “早日降吉祥”，均用 h7表示。句◯39出现了与前面 A3同样的内
容 “腊月二十三日”，叙述的内容归纳总结为 “过小年”，用 H5表示；句◯40是前面叙述内容的
继续，主要语句是 “放鞭炮”（h7）；句◯41是 “二十三以后” 的新内容，所以用 A5表示，“每日
清洁屋内” 也是 “二十三以后” 的事情，所以用 H6表示；句◯42是前一句内容叙述的继续，“贴
春联” 用 h8表示。句◯43是新事项 “做年菜”，故用 H7表示；句◯44是承前复述，Ｂ系列的 “春
节时”（b）和Ｈ系列的 “四样小菜”（h9）。句◯45的叙述时间转为 “正月下旬”（B1），叙述内容
承前 “各种年菜”（h9）；句◯46的 “节前” 与前面的 A1一样，“春节时” 也是同前面的ｂ，叙述
事项 “饺子” 也是同前的 H2；句◯47的 “除夕的前几天” 是 a2，“从家家传出剁馅之声” 是




（A4），Ｂ系列也是前面出现过的ｂ “春节”，只有Ｈ系列是新的信息 “序幕”，用 H8表示；句
◯51承前叙述，主要语句是 “穿新衣，戴新帽”（h11）；句◯52是 “妇女戴花”（h11），句◯53◯54和句
◯55都是 h11，分别为 “祭祖，吃团圆饭”、“踩岁” 和 “室内房外一片明亮，人们集在一起”；
句◯56和句◯57的Ｈ系列都是 H9，为 “祭神，大放鞭炮” 和 “一片鞭炮声响”，句◯56的Ａ系列是
“午夜”（A4），◯57是 “旧岁已去”（A5）；句◯58是 “开始吃团圆饺子”（H2），句◯59是 “饺子里放
钱”（h12）。句◯60是 “从正月初一到正月初六”（B4）、“停业”（H10），均是新信息；句◯61◯62是
承前叙述，Ｂ系列是 “这些天”（b1）、Ｈ系列是 “出去拜年”（h13）和 “压岁钱”（h14）；句◯63
Ｂ系列与前面的 B2一样是 “从初一到初五”，Ｈ系列是新信息 “忌门”（H11）；句◯64是承前叙
述，“那时候”（b2）和 “忌讳的事”（h15）；句◯65又是新信息，Ｂ系列的 “初一”（B3）和Ｈ系
列的 “要吃年糕”（H12）。句◯66整个句子是一个小段落，除Ａ系列以外都出现了新信息，分别
为 “除夕”（A4）、“初二”（B4）和 “忌财神”（H13）。句◯67是承前叙述，是 “初二”（B4）和
“最热闹的财神庙”（h15）；句◯68到◯71都是承前叙述，Ｈ系列 h16的 “烧香膜拜”、“高价买元




号”（B7）和 “灯节”（H15），句◯79是 “正月十五”（B7）和 “闹花灯”（H16），句◯80◯81◯82都是承
前叙述，主要语句为 “在这三天内”（b3）以及 “各种灯火连燃不息”（h18）、“商店门口多悬挂
花灯”（h18）和 “吸引观客”（h18）。句◯83◯84虽然是新的小段落，但在内容上是承前叙述，Ｂ系
列的 “灯节期间”（b4）和Ｈ系列的 “类型指不胜屈”（h18）、“有各种灯”（h18）；句◯85是 “寺
庙的彩灯别致新颖”（h19）。句◯86开始又是新信息的出现，Ｂ系列的 “十五号”（B7）和Ｈ系列
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论随笔中语句及段落间的承接关系
21
10．结语
　　打破传统的语法论与文章论的研究界限，用「语法文章学」理论分析文章，可以使我们不
仅从微观和宏观而且可以从平面及立体来纵观文章整体的叙述脉搏。与此同时，把对句子的语
法分析视点还原到原始文章中，这样可以避免抽象性的离位误认。通过对长篇随笔文章的综合
性多角分析，更有助于对整体文章结构的有效观察，提高文章理解的深度和准确性。
注
１） 参阅笔者1993年到2010年的有关论文，共10篇。
２） “语落” 是笔者提出的，详见笔者在爱知大学语学教育研究室2002年２月发行的论文集《言语与
文化》第６期中的有关论文。
３） 详见笔者有关论文。爱知大学语学教育研究室2000年12月发行的论文集《言语与文化》第４期、
2002年２月发行的论文集《言语与文化》第６期以及爱知大学文学会2002年７月发行的论文集
《文学论丛》第126辑。
４） 详见笔者有关论文。爱知大学语学教育研究室2009年１月发行的论文集《言语与文化》第20期。
５） 详细理论分析手法详见爱知大学语学教育研究室2009年１月发行的论文集《言语与文化》第20
期中笔者有关论文。
